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Stretch-induced overproduction of fibronectin
in mesangial cells is mediated by the
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1．MAPK／extracellular signal－regulated kinase（ERK）活性は、myelin basic proteinのリン酸化を













































（MAPK）／extracellular signal－regulated kinase（ERK）やC－jun NH2－terminalkinase（JNK）が活性化
する。2）ERK活性化はprotein tyrosine kinaseに依存する。3）ERK活性化により転写因子AP－1が
活性化する。4）その結果、フイブロネクチンが過剰発現する。これらのことから、機械的伸展に
よるERKの活性化がフイブロネクチン産生克進の機序に重要であることを示した。この成果は糖尿
病性腎症の病態の解明に寄与するところ大である。
したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。
▼　なお、本学位授与申請者は、平成11年2月9日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合
格と認められたものである。
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